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1  SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koostada projektis “Rahvakultuurid 
kohtuvad” esinenud Eesti traditsioonilise käsitöö alaste terminite sõnastik, mis on 
eelkõige mõeldud tõlkijale aga ka tavakasutajale eesti käsitööd puudutavate tekstide 
tõlkimiseks inglise või soome keelde. Teema valikul sai määravaks asjaolu, et nii 
tavainimesel kui vastavale alale mittespetsialiseerunud tõlkijal puuduvad sageli 
vajalikud teatmeteosed ja muud abimaterjalid, et Eesti traditsioonilise käsitööesemete, 
materjalide ning tegevuste nimetusi inglise või soome keelde tõlkida. Paljud 
üldsõnastikud sisaldavad küll mõningaid käsitööalaseid termineid, kuid 
spetsiifilisemad terminid neis puuduvad. Kuna Eesti on uus Euroopa Liidu 
liikmesriik, on selline sõnastik kindlasti vajalik, et tutvustada meie rahvakultuuri 
käsitööalast osa ka teistes liikmesriikides.  
 Magistriprojekt koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest osast, sõnastikust, 
registritest ning kasutatud kirjanduse loetelust. Teoreetilises osas on antud 
lühiülevaade eesti rahvakultuuri arengust, kirjeldatud sõnastiku ülesehituse ja 
koostamise põhimõtteid, kasutatud allikaid, esile kerkinud probleeme ning toodud ära 
sõnastikus kasutatud lühendite loetelu. Projekti sõnastikuosas on esitatud 162 terminit 
koos seletuste ning ingliskeelsete ja soomekeelsete vastetega. Sõnastikule järgnevates 
indeksites on ära toodud ingliskeelsed terminid eestikeelsete vastetega ning 
soomekeelsed terminid eestikeelsete vastetega. Töö lõpus on esitatud projekti 
koostamisel kasutatud kirjanduse loetelu. 
Magistriprojekti käigus koostatud sõnastik on eelkõige mõeldud tõlkijale aga 
ka tavakasutajale, kes puutub kokku probleemsete terminitega eesti käsitööalaste 
tekstide tõlkimisel inglise või soome keelde. 
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1.1 Lühiülevaade Eesti rahvakultuuri arengust 
Eesti on aastasadu omanud Euroopas unikaalset asukohta lääne ja ida piiril 
ning ka Eesti kultuurielu on saanud mõjutusi nii ühelt kui teiselt poolt, moodustades 
siiski ühtse terviku. Pikkade sajandite vältel keskajal ja isegi hiljem on Eesti kultuuri 
tugevalt mõjutanud vallutajate kultuur. 
Kuni 12. sajandi lõpuni valitses Eestis ja teistes Baltimaades paganausk. 
Esimese suure murranguna eestlaste elus tuleb nimetada saksa ristirüütlite sissetungi 
13. sajandi alguses ning roomakatoliku usu (pealesurutud) levimist (Viires, 2004:13).  
Selle perioodi jooksul hakkas eestlaste hulgas levima saksa kultuur, kasutusele võeti 
saksa käsitööriistu ning pikkamööda ilmus saksapärasusi ka rõivastusse ning keelde 
(Viires, 2004:14). Järgmine olulise tähtsusega sündmus oli luterlik reformatsioon 16. 
sajandil ning pikk sõdade periood (1558-1629), mil Venemaa, Rootsi, Taani ja Poola 
püüdsid praeguse Eesti alasid endale vallutada. Märgatava tagasilöögi 17. sajandil 
alguse saanud talurahva hariduselu korraldamisele andsid nälg, katk ning Põhjasõda 
(Viires, 2004:15).  
Määrava tähtsusega oli eesti rahvakultuuri arengus 19.sajand, mil kaotati 
pärisorjus (Vahtre 1993:82). Talude päriseks ostmist ja sellest tulenevat taluperemehe 
seisuse teket võib pidada ka otseselt rahvusliku ärkamisaja põhjustajaks. 19.sajandi 
rahvusliku ärkamisaja kirjandus-, haridus- ja kunstielu oli suurel määral mõjutatud 
baltisakslaste kultuurist (Vahtre, 1993:83), kuid ei sulandunud sellega siiski päriselt 
ühte. Alates 1860ndaist aastaist hakkas tasapisi vähenema rahvarõivaste osakaal, 
asemele tekkis nn “saksa” riietus (Vahtre, 1993:104). 19. sajandi alguses teisenes ka 
eesti rahvatants, levis paaristants ning võeti üle ja mugandati Euroopast pärit 
ballitantse (polka, valsi eeskujul tekkinud labajalavalss). Muudatusi tuli ette ka 
tantsupillide osas, näiteks torupilli asemel võeti kasutusele viiul, simbel (kandle-tüüpi 
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pill) ja lõõtspill (Viires, 2004:174). Rahvalaulus ja rahvaluules kujunes välja 
lõppriimiliine rahvalaul, loobuti regivärsile omase arhailise helikeele kasutamisest 
ning võeti omaks saksa ja rootsi elavamad ja lauldavamad meloodiad (Vahtre, 
1993:105).  
Eesti traditsioonilise rahvakultuuri uutesse vormidesse mugandumine jätkus 
ka 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Muuhulgas võib muutusi täheldada näiteks 
talumajade arhitektuuris: elumaju hakati rehest eraldi ehitama, kambrite ja rehetoa 
vahele tekkis pliidiga köök, aknad muutusid suuremaks, hakati kasutama korstnaga 
ahju. Kahjuks tõi aga suhteliselt kiire majanduslik areng kaasa vanade kommete ja 
usundite unarusse jätmise. Uued põlvkonnad ei läinud enam vanade tavadega 
täielikult kaasa (Vahtre, 1993:122). 
Esimese iseseisvusaja iseloomustavaks jooneks oli ärkamisajal alguse saanud 
elujõuline seltsielu – laulu- ja mänguseltsid, raamatukogu-, haridus-, karskus-, 
põllumeeste- ja tuletõrjeseltsid jpt (Vahtre, 1993:144). Olulisel kohal olid ka õpilas- ja 
üliõpilasseltsid ja korporatsioonid. Iseseisvusaeg oli eesti kultuuri eneseleidmise aeg, 
mis põhines sajanditepikkusel arengul. Tarbetuks hakkas muutuma eesti kultuurielu 
seni lahutamatu koostisosa – vajadus enesetõestamiseks sakslaste ja venelaste ees. 
Pärast II maailmasõda, Vene nõukogude võimu ajal, arenes Eesti kultuur 
pideva ideoloogilise surve all ning paratamatult mõjutas meie kultuurielu ka 
nõukogude kultuur. Positiivse joonena võib aga välja tuua tolle aja folklorismi 
propageerimise, mille peamiseks eesmärgiks oli küll rahvaste sõpruse loosungi 
toetamine, kuid mis ometi andis tõuke eestlaste rahvusteadvuse elushoidmisele ja 
süvendamisele (rahvarõivad, rahvatantsud, rahvamuusika, eriti aga laulupidude 
traditsioon rahvusliku meeleavalduse väljendusena). 
Paljude kultuuritegelaste emigreerumine sõja ajal või pärast seda välismaale 
tõi endaga kaasa omanäolise fenomeni: eesti kultuur jagunes välis-Eesti ja kodu-Eesti 
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kultuuriks. Alles viimase kümne – viieteistkümne aasta jooksul on märgatavaks 
saanud püüd need kaks kultuuriharu taas ühendada. 
 
1.2 Ülevaade Eesti rahvaelu ja –kultuuri uurimisest 
Kuigi tänapäeval on tehtud tõsist tööd Eesti rahvuskultuuri uurimisel, peab  
tõdema, et sügavam ja üksikasjalikum uurimus lähimineviku ja ka 20. sajandi Eesti 
rahvaelu kohta puudub (Viires, 2004:7).  
Esimese lühiülevaate Eesti talurahva ainelisest kultuurist andis dr Ilmari 
Manninen, keda võib pidada meie rahvateadusliku uurimistöö rajajaks. Tema 1925. a. 
ilmunud “Etnograafiline sõnastik” sisaldab umbes 350 märksõna ning see pani aluse 
eesti etnograafilisele terminoloogiale. Sõnastiku keskmes on Eesti asjaline vanavara.  
Selle eesmärk oli ühtlustada rahvakultuuri esemete nimetusi, sest paljusid neist 
kasutati vales tähenduses (nt. ale – kütis) või erinesid nimetused murdeti. Raamatus 
on toodud paljude esemete kirjeldused ja kasutusviisid, samuti on pakutud välja 
soovituslikud terminid lisaks tol ajal kasutusel olnutele.  
Tuleb ära märkida, et kõikide järgmiste rahvakultuurialaste uurimistööde 
aluseks on just dr. Mannineni tööd, mida aegade jooksul on täiendatud. 
1993. a. ilmus Anne Vaseriku toimetatud “Esivanemate varandus”. 
Rahvateaduslik teatmik sisaldab juba umbes 700 märksõna ning keskendub sarnaselt 
Mannineni sõnastikule meie esivanemate tegevuste ja esemelise kultuurivara 
kirjeldamisele. 
1995. a. nägi ilmavalgust Õie Ränga oma kulu ja kirjadega välja antud 
mahukam teos “Eesti etnograafiline sõnaraamat”. Selle on eesti etnograafide seni 
avaldamata tööde põhjal koostanud tema poeg Arvi Ränk ning sõnaraamat on 
koostatud abimaterjaliks ajaloo ja kultuuriloo õpetajatele, õpilastele ja üliõpilastele. 
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Sõnastik on ülevaateteos eesti rahva etnograafilisest kultuuripärandist ning varustatud 
põhjalike seletuste, kirjelduste ja taustaandmetega. 
A. Viirese ja E. Vunderi koostatud suur kokkuvõtlik ülevaateteos “Eesti 
rahvakultuur” (1998) põhineb 19. sajandil Jakob Hurda poolt alustatud ning hiljem 
Eesti Rahva Muuseumi poolt jätkatud üle-Eestilise ainesekogumise käigus saadud 
materjalidel. 
Hindamatu panuse ja pikaajalise tööga eesti kultuurielu uurimisel paistab 
silma Ants Viires, kelle koostatud ja toimetatud “Eesti rahvakultuuri leksikon” 
(Tallinn, 2000) hõlmab juba ligikaudu 1000 märksõna. Põhirõhk on Eesti 
traditsioonilisel talurahvakultuuril. Raamatus käsitletakse peamiselt omaaegseid 
elatusalasid ja nendega seotud ainelist kultuuri, millele lisanduvad kombed ja tavad, 
rahvakalender, uskumused ja rahvameditsiin. Leksikon ei kajasta eesti vana 
rahvakultuuri siiski kaugeltki mitte täies mahus, näiteks on loobutud rahva sõnalise ja 
muusikalise loomingu esitusest ning rahvamängudest. Märksõnade juures on antud ka 
tähtsamad paralleelnimetused kirjakeeles ja murretes. Leksikon on hea abimees 
tõlkijale, sest sisaldab lisaks mõistete lahtiseletamisele ka märksõnade vasteid saksa, 
inglise, soome ja vene keeles. Niisiis võib “Eesti rahvakultuuri leksikoni” pidada 
tõlkijale hädavajalikuks abimaterjaliks eesti rahvakultuuri ja eluolu tutvustavate 
tekstide tõlkimisel. 
Ants Viirese sulest on 2004.a. ilmunud ka raamat “Vana Eesti rahvaelu” (Ilo, 
2004), mis on Mart Aru poolt samal aastal ka inglise keelde tõlgitud (Ilo, 2004) ning 
mis pakub ülevaadet 19.sajandi eesti rahvaelust ja selle arengust üldiselt viimaste 




Käesoleva magistriprojekti idee – koostada Eesti rahvakultuuri alane sõnastik 
– tekkis töö autoril tõlkides Soome – Eesti ühisprojekti “Rahvakultuurid kohtuvad” 
materjale. Elades oma vanavanemate majas ning olles ka ise pisut huvitatud käsitööst 
selle erinevates avaldumisvormides, avaldas töö autorile sügavat muljet ülalnimetatud 
projekti põhiline eesmärk – tutvustada Euroopas nn ITE kunsti (Itse Tehty Elämä – 
Ise Tehtud Elu).  
 ITE kunsti all mõistetakse oma kätega valmistatud materiaalseid esemeid, olgu 
nendeks siis käsitööna valmistatud sukad – sokid või erinevatest materjalidest kokku 
sätitud skulptuurid. ITE kunst vastandub selgelt tänapäeval nii levinud 
massikultuurile, sest selle olulisemateks tunnusteks on seotus loodusega 
(looduslähedus), teiste inimestega (kollektiivsus) ning esivanematega 
(traditsioonilisus).  
 Projekti Eesti osa keskendus Saaremaa, Hiiumaa ja Pärnumaa 
käsitööviljelejatele ning nende poolt valmistatud käsitööesemetele. Seega tähistavad 
ka käesoleva magistriprojekti käigus loodud sõnastikku kogutud mõisted just 
nimetatud piirkondadele iseloomulikke käsitööesemeid ja nende valmistamisviise. 
Isiklikule kogemusele tuginedes võib töö autor väita, et tõlkimisel on oluline täpselt 
teada mis on ühe või teise konkreetse termini taga. Seetõttu on sõnastiku märksõnad 
varustatud selgitustega, mis peaks kergendama tõlgitavast tekstist arusaamist.  
2.1 Sõnastiku koostamise põhimõtted 
 
Sõnastiku koostamisel on lähtutud eesmärgist pakkuda tõlkijale abimaterjali 
Eesti traditsioonilist rahvakultuuri käsitlevate tekstide tõlkimisel inglise või soome 
keelde. Suuremale osale terminitest on lisaks antud ka eestikeelne selgitus, et tõlkija 
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tööd lihtsustada ning võimaldada paremini tõlgitavast terminist aru saada. Ühest 
küljest on see soov aidata erialaspetsialistil orienteeruda ingliskeelsete terminite 
valikul ning teisest küljest keelespetsialistil leida sobivaim vaste.  
Sõnastik on üles ehitatud järgmiselt: kõigepealt on esitatud paksemas kirjas 
eestikeelne termin (sünonüümiga sulgudes) koos selgitusega ning sellele lisatud 
soovitatav ingliskeelne ja soomekeelne tõlkevaste või tõlkevasted. 
Märksõnad on reastatud kasutajale kõige käepärasemal moel, nimelt 
alfabeetilises järjekorras. Sünonüümide puhul on viidatud põhiterminile, mille juures 
on esitatud seletus. Mõnel juhul osutus otstarbekaks märkida põhitermini juures ära ka 
selle erinevad variandid murretes, vastavalt lähteprojekti sisule kas Saare, Hiiu või 
Pärnu murrakus.  
Kuivõrd sõnastik on üles ehitatud suunaga aidata eesti keelest inglise ja soome 
keelde tõlkida ning kuna ilmselt protsentuaalselt esineb vähem vajadust tõlkida Eesti 
rahvakultuuri alaseid tekste inglise keelest eesti keelde, siis ei ole selgitussõnastikule 
lisatud pöördsõnastikke, vaid inglise–eesti ja soome–eesti indeksid. Sõnastiku 
koostamisel on arvesse võetud Arvi Tavasti artiklis “Eesti oskussõnastikud 1996-
2000” esitatud nõuandeid ja soovitusi sõnastike koostamiseks (Tavast 2002). 
Sõnastiku ja registrite koostamisel on kasutatud Microsoft Word’i 
tekstitöötlusprogrammi, sest see oli töö koostamise ajal autorile kõige kättesaadavam. 
Sõnastiku kasutajasõbralikumaks muutmisel tuleks tulevikus kindlasti kaaluda mõne 
spetsiaalse tarkvara (nt Multiterm) abil sõnastiku koostamist, et kasutajal oleks 
mugavam arvuti vahendusel vajalikke termineid üles leida.  
Sõnastikuosas on sünonüümide juurest viidatud põhiterminile kursiivis 
lühendi vt abil, et oleks vajadusel võimalik leida termini seletus. Homonüümid on 
antud eraldi kirjetes ning eristatud üksteisest araabia numbrite abil (nt linik 1; linik 2). 
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Kui ühele terminile on pakutud mitu sarnast vastet, siis need on eraldatud komadega; 
samatähenduslikud vasted on eraldatud kaldkriipsuga. 
Paratamatult seab magistriprojekti maht piirid sõnastikus esitatud mõistete 
arvule. Seetõttu pole töösse kaasatud kõiki rahvakultuuri puudutavaid valdkondi nagu 
kombed ja traditsioonid, rahvakalender, rahvameditsiin, ka rahvamuusika ja laulu- ja 
tantsumängud, mis kahtlemata kuuluvad rahvakultuuri lahutamatute osade hulka. 
Sõnastik keskendub peamiselt käsitööna valmistatavatele materiaalsetele esemetele, 
nende valmistamiseks vajalikele materjalidele ning valmistusviisidele või tehnikatele.  
2.2  Allikad 
 Magistriprojekti käigus loodud sõnastiku lähteallikas on projekti 
“Rahvakultuurid kohtuvad” koduleht http://folk.kul.ee/rahvakultuuridkohtuvad/  ning 
selle ingliskeelne ja soomekeelne variant. Ülejäänud kasutatud allikad võib tinglikult 
jagada kolme gruppi: teoreetilised allikad, ainespetsiifilised allikad ning sõnastikud. 
2.2.1 Teoreetilised allikad 
Sõnastiku koostamise algfaasis oli autoril suur abi Arvi Tavasti 2004. a. 
sügissemestril peetud terminoloogialoengu materjalidest ning Eesti oskussõnastikke 
kritiseerivast artiklist ajakirjas Keel ja Kirjandus. Tavast soovitab alustada esmalt 
sõnastiku sihtrühma ja eesmärgi määratlemisest: kes, millist infot ja mille jaoks 
hakkab sõnastikust otsima? Seejärel tuleks läbi mõelda märksõnade valik ja esitusviis. 
(Tavast 2002: 491) 
Et koostatav sõnastik on erialasõnastik, on oluline vaadelda sõnaraamatut selle 
funktsionaalsest aspektist ning arvestada juba koostamise käigus konkreetse 
sõnaraamatu potentsiaalseid kasutajaid ja nende vajadusi. Bergenholz ja Tarp (1995) 
väidavad, et  kõige olulisem on määratleda kasutaja lähtekeele oskus, sest selle tase 
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mõjutab ka kasutatavate keelendite valikut ning terminitele lisatavat informatsiooni. 
Teine tähtis  faktor on kasutaja entsüklopeediliste teadmiste tase, sest erialasõnastikud 
on sageli koostatud samaaegselt nii spetsialistide kui ka tõlkijate huvisid silmas 
pidades. Entsüklopeedilised teadmised mõjutavad samuti vajaliku lisainformatsiooni 
hulka ja iseloomu. Kolmandana tuleb silmas pidada ka kasutajate võõrkeeleoskust, 
mis varieerub madala sihtkeeleoskusega kasutajatest (nt spetsialistid ja teadlased) 
kuni väga kõrge sihtkeeleoskusega kasutajateni (nt professionaalsed tõlkijad). Niisiis 
võib eristada nelja kasutajate gruppi: 
1. kasina entsüklopeedilise teadmise ning sihtkeeleoskusega kasutajad; 
2. kasina entsüklopeedilise teadmise ja laialdase sihtkeeleoskusega kasutajad; 
3. laialdase entsüklopeedilise teadmisega ja kasina sihtkeeleoskusega kasutajad; 
4. laialdase entsüklopeedilise teadmise ja sihtkeeleoskusega kasutajad. 
(Begenholz, Tarp 1995: 21) 
Magistriprojekti käigus koostatav sõnastik on siiski eelkõige mõeldud 
kasutamiseks tõlkijatele, kes kuuluvad eespool toodud määratluse järgi teise 
kasutajate gruppi. Epp Leete väidab oma magistritöös, et terve rida termineid on 
sõnastikus saanud täiesti kohatu vaste, mis ei arvesta konkreetse termini tähendust. 
Leete sõnul on võimalik, et vead tulenevad sellest, et tõlkijad ei näinud terminite 
tõlkimisel definitsioone või ei süvenenud piisavalt konkreetse termini tegelikku 
tähendusse. (Leete 2002: 18)  
Kuigi paljud tänapäeval avaldatavatest kakskeelsetest erialasõnastikest ei 
pretendeeri entsüklopeedilise informatsiooni pakkumisele, tuues selle asemel ära 
vajaliku grammatilise informatsiooni (Bergenholz, Tarp 1995: 111), pidas autor 
oluliseks lisada terminite juurde selgitusi, mis aitavad tõlkijal paremini mõista 
tõlgitava termini tähendust. Samas on sõnastik suunatud tõlkijale, kellel on ühtviisi 
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kõrgel tasemel nii lähtekeele kui ka sihtkeele oskus, mistõttu ei ole magistriprojekti 
käigus koostatud sõnastikule lisatud grammatilist informatsiooni. 
Tekkis ka küsimus, kas on vajalik lisada sõnastiku lõppu pöördindeksid. 
Arvatavasti ei tule ju Eesti rahvakultuurialaste tekstide tõlkimist näiteks inglise 
keelest eesti keelde just sageli ette. Charles Peck kirjeldab oma kakskeelse sõnastiku 
koostamise käiku ning nendib, et kuigi  tema koostatud navajo–inglise sõnastiku abil 
leiab tõlkija kergesti üles navajokeelse selgituse (näitelause) ja sellele terminile 
vastava inglise termini, on väga keeruline sõnastikku kasutada juhul, kui kasutaja teab 
ainult ingliskeelset terminit. Seetõttu on üsna tavaline, et sõnastike koostajad lisavad 
sõnastiku lõppu nn pöördindeksi, mis võimaldab leida ingliskeelse termini vaste(d) (nt 
navajo) keeles. Tavaliselt ei kaasata indeksisse lisainformatsiooni ega näitelauseid. 
(Peck, 1989) Sama eesmärgiga (võimaldada kasutajal kontrollida inglise või soome 
terminite tähendust eesti keeles) lisas ka magistritöö autor oma sõnastikule vastavad 
indeksid. 
2.2.2 Ainespetsiifilised allikad 
 
Ainespetsiifilisi allikaid läks vaja eelkõige terminitele selgituste, aga ka sobiva 
vaste leidmiseks. Kõige enam kasutas töö autor Ants Viirese koostatud “Eesti 
rahvakultuuri leksikoni” (2000), kus lisaks selgitustele on ära toodud termini vasted 
erinevates murretes ning lisatud saksa, inglise, soome ja vene vasted. Veelgi 
põhjalikumaid seletusi pakub Arvi Ränga koostatud “Etnograafiasõnaraamat” (1995), 
mille abil oli võimalik seletusi omavahel võrrelda ning termini tähendusest paremini 
aru saada. Mõlemad nimetatud allikad on varustatud ohtra pildimaterjaliga, mis 
samuti sõnastiku koostamisel selgituste kirjutamisele kaasa aitas. Tuleb siiski 
tunnistada, et projekti “Rahvakultuurid kohtuvad” tõlkimisel tekitas suuri raskusi 
käsitööalaste terminite täpse tähenduse ja vaste leidmine. Mõned projektis nimetatud 
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terminid olid niivõrd spetsiifilised, et neid ei leidunud etnograafia- ega ka 
rahvakultuurileksikonis. Sõnastiku koostamisel osutas hindamatut abi Otepää 
Gümnaasiumi käsitööõpetaja Krista Kapp, kes aitas spetsiifilisemate terminite 
lahtiseletamise ning näidistöödega. Lisaks temapoolsetele seletustele on sõnastikus 
kasutatud selgitusi tikkimist ja heegeldamist puudutavatest õpikutest, mille täpsed 
pealkirjad on ära toodud kasutatud kirjanduse loetelus.  
2.2.3 Sõnastikud 
 
Sõnastikke kasutasin peamiselt terminitele tõlkevastete leidmiseks. Palju abi 
oli nii eesti–inglise ja eesti–soome sõnastikest kui ka inglise–inglise sõnastikest, mille 
loetelu on ära toodud kasutatud kirjanduse all. Eraldi tahaksin nimetada ka interneti 
otsingumootorit Google, mille abil sai välja selgitada enimkasutatud vaste ning 
vajadusel kontrollida vaste õigsust piltide otsingu abil. Sõnastike nimesid olen 
lühendatult kasutanud järgmiselt: 
Eesti rahvakultuuri leksikon – ERKL; 
Longman Dictionary of English Language and Culture – LDELC; 
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary – WNCD; 
Oxford Genie – OG; 
Bloomsbury Encarta Concise Student Dictionary – BECSD. 
2.3  Probleemid 
 
Kuna käesoleva magistriprojekti näol on tegemist autori esimese katsetusega 
sõnastiku koostamise alal, on ootuspärane, et selle käigus tekkis mõningaid 
probleeme. Need võib jaotada tinglikult kahte gruppi: sarnaste eestikeelsete terminite 
mõistmine (nende vahel vahe tegemine) ja selgituse leidmine ning sobiva tõlkevaste 
leidmine ja vastete õigsuse kontrollimine.  
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Üks suuremaid esilekerkinud probleeme tekkis seoses katsega varustada 
terminid selgitustega, sest paljudel tänapäeval sünonüümidena tarvitatavatel sõnadel 
on vanasti olnud selgelt eristatav oma tähendus. Näiteks terminid akordion ja 
lõõtspill. Kuigi tänapäeval kasutatakse neid sageli samas tähenduses, oli sõnastiku 
koostamise seisukohalt oluline välja selgitada nende algne tähendus. Erinevaid 
rahvakultuurialaseid materjale kõrvutades (Viires, Ränk) ning ka tänapäevasest 
ammendamatust informatsiooniallikast – internetist – abi otsides selgus, et eestikeelne 
termin lõõtspill tähendas algupärast ostupilli, mis toodi Eestisse sisse Lääne-
Euroopast, harvemini Venemaalt ning mis oli algselt nn üherealine (st väheste 
bassidega) pill. Lõõtspill on akordionist väiksem pill, mida mängiti käte abil lõõtsa 
kokku-lahku liigutades, samuti puudus lõõtspillil võimalus akorde mängida. 
Akordion on lõõtspilli järglane, suurem kui lõõtspill ning seda mängiti süles või 
kinnitati rihmadega õlgadele. Akordionil on mitmekordsed bassid, mis võimaldab 
mängida ka akorde. Eestis tuli akordion kasutusele 20. sajandi esimesel poolel. Kuna 
tegemist on siiski päritolult ja keerukuseastmelt erinevate pillidega, tuleks seda 
asjaolu ka tõlkimisel arvestada ning kasutada kummagi termini jaoks erinevat 
tõlkevastet nii nagu ka enamikus suuremates sõnastikes (nt. BECSD 2001, WNCD 
1989, Illustreeritud Oxfordi sõnaraamat 1998 jt) on tehtud:  
lõõtspill – concertina, squeezebox (ingl.k.) – hanuri, haitari (sm.k.) ning 
akordion – accordion (ingl.k.) – harmonikka (sm.k.). 
Sarnane olukord tekkis sõnapaariga õllekann ja õllekapp. Helle Leemetsa 
rahvaloolises seletussõnaraamatus on need mõisted ära toodud kui sünonüümid. 
Viirese leksikoni järgi aga oli esmalt kasutusel õllekapp (ingl.k. piggin), mis tähistas 
kuni 5–toobist nõu, mille üks pikem küljelaud moodustas käepideme ehk kõrva. 
Kapad olid Eestis tuntud juba muinasaja lõpul ning neid kasutati aegade jooksul nii 
joogi- kui ka vee- ja pesunõudena. Õllekann (ingl.k. tankard) on aga paaritoobine ühe 
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külglauaga samast tükist kõrva ja sagarail käänduva kaanega jooginõu, mis Eestis 
võeti kapa kõrval kasutusele keskajal. Kuigi terminitel on ajalooliselt erinev taust ning 
ka nende ehituses on erinevusi (kannul on kaas, kapal ei ole), on arvatavasti 
õigustatud  termini õllekann kasutamine õlle joomise nõu tähenduses nagu 
selgitatakse Eesti Rahva Muuseumi andmebaasis ning seega tuleks selle termini 
kasutamist propageerida: 
õllekann – beer tankard, beer stein (ingl.k.) – olut kannu, olut tuoppi (sm.k.). 
Termin kapp tähistas aga 19. sajandi lõpus näiteks saunakappa või ka 
veeanumat, mistõttu on õigustatud vastete piggin (ingl.k.) ja kiulu, kippo (sm.k.) 
kasutamine. 
Teise probleemideringi kuuluvad spetsiifilised käsitööterminid, mis ei sisaldu 
tavalistes või üldkasutatavates sõnastikes (nt roosimine, erinevad tikandiliigid ja –
pisted). Probleem on: kuidas leida sellistele terminitele sobiv tõlkevaste? Kuna paljud 
tikandiliigid on nime saanud oma päritolukoha või teatud ajajärku iseloomustava isiku 
järgi, on ilmselt ka erinevates keeltes kasutusel olevad terminid nendega seotud. 
Näiteks: Toledo tikand (e.k.) – Toledo embroidery (ingl.k.) ja rišeljöö tikand (e.k.) 
– Richelieu embroidery (ingl.k.). Suurem probleem tekkis aga tikkimis- ja 
kudumistehnikate tõlkimisel, sest need võtted (roosimine, madalpiste) võivad olla küll 
ka mujal maailmas kasutusel, kuid puudub vastav kakskeelne (eesti – inglise või eesti 
– soome) sõnastik, et termineid tuvastada. Viirese leksikonis on roosimine üks 
vähestest terminitest, millel puudub tõlkevaste, Leemetsa sõnastikus on kasutatud 
venekeelse tõlkena sissekudumine – tikand (ввязывание–вышивка). Kuna tegemist 
on nii kudumise kui tikkimisega, siis võiks ingliskeelse vastena kasutada knitting 
with a rose embroidery. Teine sarnane probleemne termin on madalpiste, mille 
tõlkimisel võiks lähtuda sõna – sõnalisusest ja kasutada ingliskeelse vastena low– 
stitch.  
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Lisaks eespool nimetatud raskustele tekkis probleeme ka õige vaste leidmisel, 
kui erinevates allikates anti erinevaid tõlkevasteid. Näiteks:  
vikativars e lüsi  ERKL, BECSD, WNCD: snath / snathe 
   LDELC: wooden pole 
   OG: handle 
Töö autor julgeb siin soovitada Viirese esitatud variante, mida on kinnitanud 
ka BECSD 2001 ning WNCD 1989. Mõlemas allikas on esitatud nii snath kui ka 
snathe, mistõttu võib neid pidada sünonüümideks; selgitus täpsustab, et need 
ingliskeelsed terminid tähistavad just vikati vart (handle of a skythe). Sellel 
konkreetsel juhul leidsin abi ka internetist, kus pildimaterjali abil (Google) selgus, et 
vikativars (selline nagu Eestis kasutusel) on inglise keeles  snath.  
 
pukktuulik   Viirese leksikonis: mill post 
Projekti materjali tõlkides pakkus autor omapoolse variandina välja trestle 
windmill, mis viitab tuuliku ehitusele – pukkalusele. Pärast erinevate tuulikualaste 
interneti lehekülgedega konsulteerimist selgus, et kasutatav termin on post mill. 
2.4  Sõnastikus kasutatud lühendid 
Sõnastikus ja indeksites on kasutatud järgmisi lühendeid: 
Sa – Saaremaa  
Hi – Hiiumaa  
S – saarte murre 
L – läänemurre 
eL – lõunaeesti murded 
Pä – Pärnumaa 
NAmE – Põhja – Ameerika inglise keel 
BrE – Briti inglise keel 
vt – viide sünonüümilt põhiterminile 
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VÄIKE EESTI-INGLISE-SOOME SELETUSSÕNASTIK 
(Projekti “Rahvakultuurid kohtuvad” põhjal) 
 




ajamasin   
kividest ring, milles on oma kivi igale 







 lõõtsast ja klahvistikest koosnev lõõtspillist 







spetsiaalse vees lahustuva sünteetilise 






alusseelik   






idamaise päritoluga tikand. Pitsilisus 
saavutati riidelõngade kokku- ja 





dendropark   











graniit   
on väärtuslik ehitusmaterjal. Üldiselt 
heledavärviline kivim, koosneb kvartsist, 
päevakivikividest ja mineraalidest 
 
granite graniiti 
haldjas   
loodusobjekti, -nähtuse, ehitise vms 
kaitsevaim; tulenes usust loodushingede 
olemasolusse; enamasti inimesekujuline, 
kandis hool vastava loodusobjekti eest ja 
kaitses seda. Eestis rahvapärane vaid maa 






fairy, guardian spirit haltijatar, 
suojelushenki 
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Hardager-tikand   
Norra päritolu võrkpilutikand. Lisaks 
piluvõrgule kasutati ka liht- ja pistepilu ning 
geomeetrilist madalpistetikandit 
 




konksuga heegelnõela abil lõngast 




heegelpits   
heegeldamise teel moodustatud pitsilises 
koekirjas ese 
 
crochet lace virkkuupitsi 
heie (lõnga~)   
koonlast tõmmatud vill-, lina- või 
takukiudude kimp, millest kedratakse lõnga 
või nööri 
 
fibre, rove säie, esilanka 
hiiu kannel (rootsi kannel)   
poognaga       mängitav 3 – 4 jõhvkeelega 
pill, mille kõlakast oli enamasti nelinurkne, 
vahel ka viiulikujuline. Peam. eestirootslastel 
tantsu- ja tavandimuusika pill, hiljem kandus 
eestlaste hulka Hiiumaal ja Läänemaa 
rannikualadel 
 
bowed harp jouhikannel 
hiiu pasun   
Hiiumaale omane puhkpill 
 
Hiiu pipes Hiiu pasuuna 
 
hiiu pits   
Hiiumaa vanade traditsiooniliste mustrite 
järgi kootud, heegeldatud vms tehnikas 
valmistatud pits 
 
Hiiu lace Hiiu pitsi 
humal   
taim, mille osi kasutatakse õlle valmistamisel 
 
hops humala 
kadakas   




kaltsuvaip   
(vanadest) riideribadest valmistatud 
heegeldatud või kootud vaip 
 
rag carpet  räsymatto 
kampsun (abukäised Sa, vähejäku Hi) 
algselt särgi peal kantav kraeta, avara 
rinnalõikega, veidi üle vöökoha ulatuv 





naistejakk. Eesti rahvarõivais tuli kasutusele 
18.saj. Saaremaal ja Lõuna-Eestis ning levis 
19.saj. lõpuks peaaegu üle kogu Eesti, v.a. 
Setumaal. Tänapäeval varrastel kootud 
varrukatega pihakate 
 
kangaspuud  vt kangasteljed weaving loom kangaspuut 
 
kangasteljed (kangaspuud)  
käsitsi kangakudumise töövahend. Eestis 
hiljemalt vanemast rauaajast (1. – 5.saj. 
p.Kr.) 
 
weaving loom kangaspuut 
kannel   
ürgne läänemeresoome keelpill, enamasti  
6 – 7 jõhvist, soolest või messingist 





kapetad (S, L) vt sokid socks puolisukat 
 
kapp (kipp Sa, L; käsik Hi, eL) 
sõõriku põhjaga ülespoole laienev kuni 5-
toobine nõu, millel üks, pikem küljelaud 
moodustab käepideme (kõrva); kasutati 
joogi- ja veenõuna 
 
piggin kiulu, kippo 
karusnahk fur turkki 
 
kauss   
ülalt laienev, enamasti kumerate külgedega 
sööginõu. Keskaegses Euroopas laialdaselt 
kasutusel õõnespuust kausid, mis said 
varasemate savinõude asemel üldiseks ka 
Eestis 
 
bowl vati  
ketramine   
kraasitud villast lõnga moodustamine 
 
spinning kehrääminen 
kiik   
noorsoo lõbustusvahend, põline paljudel 
Euroopa rahvastel; Eestis tavapärane kahe 
samba või puu vahele kinnitatud aiskiik 
 
swing keinu, kiikku 
kiiktool   
kaarjatel jalastel kiikuv tool. Soome eeskujul 
tuli 19.-20.saj. vahetusel kasutusele Hiiumaal 
ja Kirde-Eesti rannakülades 
rocking chair keinutuoli 
kipp (Sa, L)  vt kapp 
 
 
piggin kiulu, kippo 
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kirves   
põline raiumis-, vestmis- ja tahumisriist. 
Nüüdisaegne sümmeetriliselt laieneva laba ja 
lühikese silmaga kirves kujunes Eestis 
üldiseks arvatavasti vene eeskujul alles 
18.saj.,varem kasutati mitmesuguseid teisi 
kirveid 
 




maakividest laotud piire 
 
boulder fence kiviaita 
kiviehted 
 
stone jewellery kivikorut 
kivilabürint 
 
stone labyrinth, stone 
maze 
kivilabyrintti 
kivitöö   
kividest objektide ehitamine (aiad, kaminad, 
vundamendid, hooned) 
 
stonework, masonry kivityö, 
kivirakennus 
koduõlu   
lahja kodus valmistatud alkohoolne 
odralinnasejook 
 
home brew olut, kotikalja 
korrutatud lõng   
mitmest peenikesest lõngast kokku 
keerutatud jämedam lõng 
 
twisted yarn kiertynyt lanka 
korv   
puulaastudest, vitstest või traadist punutud 
nõu. 19. saj. Eestis valdavas osas levinud 
juur- või vitskorvid (marja-, kala-, kartuli-
jms), peergkorvides hoiti vaid villa ja lõnga 
 
basket kori 
kraasimine   
villakiudude lahutamine, prügist puhastamine 
ja kiudude esialgne sirgestamine; kiudmassist 
mood. pidev lint 
 
carding karstaaminen 
kudumine   
käsitsi kahe või enama varda abil kudumine 
 
knitting neulonta 
kuub (S)  vt seelik 
 
skirt hame 
käsik (Hi, eL)  vt kapp 
 
piggin kiulu, kippo  
köis   
tugevast tekstiilkiudainest toode, mida kasut. 





körtsik (Pä)  vt seelik 
 
skirt hame 
küüduriie   
(kangastelgedel kootud) triibuline riie 
 
striped / streaky cloth juomuinen kangas 
labakindad   
varrastel kootud villased labakäekatted, 
sõrmed koos, pöial eraldi. Eestis 16.-17.saj. 
!9.saj. keskpaigast hakati kuduma 




lambavill   
lammastelt pügatud villakasukas 
 
sheep wool lampaanvilla 
 
lammas   




lapitehnika   
erinevatest riidelappidest kokkuõmmeldud 
ese (nt tekk vms) 
 
patchwork tilkkutyö 
laulu- ja tantsumäng   
muusikalis-tantsuline ajaviitetegevus 
 




lest   
ovaalse ebasümmeetrilise ja lapiku kehaga 
Euroopa rannaveekala; Hiiumaa sümbol 
 
flounder, plaice kampela 
linane niit 
 
linen thread pellavalanka 
linik 1   
pikk käterätitaoline linane rätik, põline 
abielunaiste peakate. Eestis viimati kasutusel 
peamiselt maa idaosas, kus see kadus 19.saj. 
keskpaiku 
 
linen kerchief huntu, pääliina 
linik 2   
laua-, klaveri- jms kate 
 
doily, runner,  cloth pöytäliina 
loits   
värsivormis nõiasõnad, peamised on 
jutustavad loitsud. Eestis esimesed loitsud 
kirja pandud 1632 
 
spell, incantation loitsu 
luud   
tavaliselt kasevitstest abivahend väiksema 
prahi kokku pühkimiseks 
 
 
broom, besom luuta 
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lõnga värvimine   
naturaalse villa või riide värvimine (vanasti 
eelistatuim värv sinine, järgnesid punane ja 
roheline) 
 
dyeing of yarn / wool lankojen värjäys 
lõõtspill  
lõõtsast ja kahest klahvistikust ning 
metallkeeltega otsalauast koosnev pill, 






lüsi  vt vikativars 
 
snath /snathe viikatteenvarsi 
maakivi   
maa sees leiduvad suuremad või väiksemad 
kivid, mida vanasti kasutati ehituseks 
 
boulder luonnon kivi 
madalpiste tikand 
tikandi pisted katavad riide pinna vaid 
paremalt poolelt, pahemale poolele jääb kaks 
väikest pistete rida. Pisted tikitakse 
paralleelselt üksteise kõrvale kas otse või 
kaldu 
 





makramee   







model, design pienoismalli 
mustrite ülesjoonistamine   
erinevate koekirjade märgikirjas kandmine 
paberile 
 
pattern drawing  pitsien kuvioiden 
piirtäminen 
 
männipuu laastud pinewood shavings männynsälöt 
 
mööbli renoveerimine  furniture renovation  huonekalujen 
entisöinti 
 
müts cap päähine 
 
nahkehted leather jewellery nahkakorut 
 
niplispits   
vanimaid pitsi liike; Eestis rahvaomaseks 





bobbin lace nypläyspitsi 
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nõelapadi   
väike (kaunistatud) padjake õmblusnõelte ja 
nööpnõelte hoidmiseks 
 
pin cushion  neulatyyny 
nõeltehnika   
suure lameda luu-, puu- või metallnõelaga 






nõid   
eriliste võimetega inimene, kes vahendab 
inimesi ja üleloomulikke jõude, et 
mitmesuguste toimingute abil panna 
viimaseid inimestele soovitud viisil 
tegutsema. Muistne läänemeresoome nõid oli 
usutavasti ühiskonna tähtsamaid isikuid; 
ristiusu kiriku ja saksa rahvauskumuste 
mõjul omandas Eestis negatiivseid jooni 
 
warlock, witch noita, velho 
odralinnased   
idandatud odraterad peamiselt õlle 
tegemiseks 
 
malted barley ohramallas 
omnus   
(puidust) maagilise väega ese 
 
omnus, charm omnus 
 





paargu (S) vt suveköök summer kitchen keittiökota, 
keittokota 
 
paganlik motiiv pagan / heathen motif pakanallinen aihe 
 
pajalapp   




palgi koorimine  






palkmaja log house hirsimökki, 
hirsitalo 
 
parmupill    
idiofonide hulka kuuluv rahvapill, laialdaselt 
tuntud kogu Euraasias. Levis Euroopas 13.-
14.saj, jõudes sakslaste vahendusel ka 
Eestisse (leid Otepää linnamäelt 13.saj.) 
 
Jew’s harp huulipilli 
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peremärk    
omandit tähistav märk, tavaliselt tehti 
esemetele ja koduloomadele, mis võisid 
kergesti vahetusse sattuda. Kasutusel 14.-
16.sajandist 
 




pilutamine   
augulise tikandi tegemine, riidest 
tõmmatakse välja osa koe- või lõimelõngu ja 
allesjäänud ühendatakse mustriks. Eestis unti 





lace gloves  pitsihansikkaat 
plekist taotud pilt 
 
sheet –  metal picture peltikuva 
portselanmaal 
 
porcelain painting posliinimaalaus 
proovilapp   
väike näidis e proov suuremast tööst (koekiri, 
värvid) 
 
sample cloth koelappu 
puidulõige   
puidu graveerimine, nikerdamine 
 
wood engraving puupiirros 
pukktuulik   
kogu kerega tuulde keeratav tuulik 
 
post mill  jalkamylly, 
pukkimylly 
punumine   
erin. materjalidest esemete valmistamine 
ilma sidusvahenditeta (niit, nael, klamber 
vms) 
 
braiding, plaiting punoaminen 
puuskulptuur   
puidust valmistatud inimese, looma vms kuju 
 
wooden sculpture sahaveistos 
puust hobune   
puidust valmistatud (voolitud) hobune; 
mänguasi või suveniir 
 
wooden horse puuhevonen 
puust laevuke   
puidust valmistatud (voolitud) paat või laev; 
mänguasi või suveniir 
 
wooden boat vene 
puutöö   







põll   
keha esikülge kattev vööle seotav rõivas; 
peamiselt naistel nii töö kui peo puhul. 
Läänemeresoome naiste rõivastuses tuntud 
hiljemalt 12.saj. Kuni 19.saj. keskpaigani 
eesti rahvarõivastes abielunaise tunnus 
 
apron esiliina 
põlvikud   
põlvini ulatuvad sokid 
 
knee-length socks polvisukat 
pärimustants  vt rahvatants 
 
folk dance kansantanssi 
püramiidmaja   
püramiidi - kujuline maakividest laotud 
hoone 
 
pyramidal house pyramiditalo 
püstkoda  
lihtne kooniline lattehitis, kaetud okste, 
puukoore, naha vms. Eestis elamuna juba 
keskmisel kiviajal 
 
vertical conic tent pistekota 
rahvalik viis folk melody / tune kansansävelmä, 
perinnelaulu 
 
rahvarõivad   
seisuslikule ühiskonnale omased 
talupojarõivad. Eestis 15.saj. alanud ja kuni 
19.saj. alguseni kehtinud sunnismaisus 
süvendas rahvariiete arengus paikkondlikku 
eristumist. Rahvarõivad kadusid Eestis 
kasutuselt valdavalt 19.saj. II poolel 
 
folk / national 
costume 
kansanpuvut 
rahvarõivais nukk doll dressed in a folk 




rahvatants (pärimustants)  
rahvapärimuslik tantsuvorm; algselt palju 
ühist nii kombestiku kui ka kõrgklasside 
seltskonnatantsuga. Vanimad eesti 
rahvatantsud on üksteise järel reas tantsitavad 
voortantsud ning sõõrtantsud; paaristantse 
hakati Eestis tantsima 18.-19.saj. vahetuse 
paiku 
 
folk dance kansantanssi 
ravitseja   





regivärsiline rahvalaul  
 
runic folk song runolaulu 
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riitus   
iidne (usu)rituaal, komme 
 
rite riitti 
rist   
Eesti rahvausundis nõiamärgina oluline 
peamiselt tõrjemaagias; tehti kõikvõimalikele 
esemetele kas jäädavalt või ajutiselt kurjade 
vaimude tõrjumiseks. Laialdaselt levinud ka 




rišeljöö tikand   
valgetikandi liik. Kangasse lõigatakse 
kujundlikud augud, mis ääristatakse 
sämppistega ja ühendatakse niidist 
ühendussildadega 
 
Richelieu embroidery Richelieu kirjonta 
rookatus   
(pilli)roost valmistatud katus; vanasti eriti 
taluhoonetel 
 
thatched roof ruokokatto 
roosimine   
kirjalõnga vedamine silmkudumisel põhikoe 
pealispinnale, nii et tekib madalpistetikandit 
meenutav kiri; peamiselt roositi naiste 
sõrmkindaid ja sukki. Oli Eestis 19.saj. 
levinud peamiselt Viljandi- ja Pärnumaal, ka 
Muhus 
 




rootsi kannel  vt hiiu kannel 
 
bowed harp jouhikannel 
rõhud   
puusal rippuv, vöö külge kinnitatud 
vaskkettidest naisteehe; Hiiumaa rahvariiete 
osa. Eesti rahvarõivaste osana arvat. 16.saj. 
kohalikust linnamoest 
 
copper chains vaskiketjut 
saunaviht   
kimp lehtedega (kase)oksi,  millega saunas 
viheldakse 
 
sauna whisk vasta, vihta 
seelik (körtsik Pä, kuub S, särk2 Hi)  
alakeha ümbritsev, värvliga ülal hoitav naiste 
pealisrõivas. Eesti talurahvas võttis seeliku 




sepis   
sepa poolt kuuma metalli vasaraga tagumise 
teel valmistatud rauast ese 
forging, hammer 




siidimaal   
tekstiilivärvidega siidisele kangale maalimise 
tehnika 
 






sokid ( kapetad S, L)  
varrastel kootud villased sokid, mida enne 
sukkade tarvituseletulekut kanti koos 
sääristega; juba keskajal Lääne- ja Kesk-




varrastel kootud villased labajala- ja 
säärekatted, ulatusid põlvini. Lääne-Euroopas 
võeti pikad kootud sukad laiemalt kasutusele 
16.saj., Eestis 18.saj. keskpaiku 
 
stockings sukat 




suurrätt   
suur ruudukujuline villane õlgadel kantav rätt 
naistel, peamiselt ruuduline, harvem 






suveköök (paargu S)  
tulekoldega hoone suviseks 
toiduvalmistamiseks. Eestis säilis 
suveköögina püstkoda kuni 19.saj. lõpuni; 
Loode-Eestis ja saartel veel 20.saj. 
algupoolel 
 






varrastel kootud villased labakäekatted, iga 




särk 1   
eesti rahvarõivastele iseloomulik valge linane 









traditsiooniline eluolu taludes 
 
farm life maatilaelämä 
 
talutoit  




farm food  peruusmaalainen 
ruoka 
tanu   
abielunaiste tavapärane mütsitaoline linasest 
või puuvillasest riidest peakate. Euroopas 
kasutusel alates keskajast, Eestis hiljemalt 
17.saj. 
 
coif tanu, liinalakki 
tarbeese   
 
consumer item käyttöesine 
tikkimine   
riidest esemete kaunistamine nõela abil 
õmmeldud motiividega. Euroopas levis 
laiemalt 16.saj., Eestis 16.-17.saj. 




Toledo tikand   
kahesuunaline võrkpilu tikand. Pistetega 
moodustatakse riidelõngadest võrk, millesse 
põimitakse v nõelutakse muster 
 
Toledo embroidery Toledo kirjonta 
 
torupill   
õhukotiga puhkpill, keskajal Euroopas 
laialdaselt kasutusel. Eestis idaeuroopa tüüpi  
torupill alates 16.saj., tõenäoliselt isegi veel 
varem. Õhukott oli saartel ja rannikul tehtud 




tuniis   
segu heegeldamisest ja kudumisest. Pika 
ühtlase varrega heegelnõelale heegeldatakse 
edasireal silmused peale ja tagasireaga 
silmused maha 
 




vaibakudumine   
kangastelgedel vaipade valmistamine 
carpet weaving mattojen 
kutominen 
 
vaip 1   
mitmeotstarbeline tekstiilkate. Algselt 
tähendas suurt villast õlakatet, mida veel 
19.saj. mõnikord ka magamisel peale võeti. 
Alates 17.saj. põhil. voodi- või sõiduvaip 
 
coverlet, blanket vaippa, peitto, 
täkki 
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vaip 2   
põrandakate 
 
carpet, rug lattiamatto 
valtsimine   
erinevate plekitükkide ühendamine  
 
rolling, milling  valssaus 
vest   
meeste käisteta sirgelõikeline pihakate; 
harilikult kanti teiste rõivaste all. Eesti 
rahvarõivais sai tuntuks 19.saj. algupoolel; 
peamiselt kanti Põhja- ja Lääne-Eestis ja 
saartel 
 
waistcoat (BrE) / 
vest (NAmE) 
liivi 
vigursaagimine   
puidust skulptuuride valmistamine sae abil 
 
figure sawing kuviosahaus 
viit   
informatsiooni või juhistega suunav kiri tee 
ääres 
 
direction sign tienviitta 
vikat   
terariist heina ja vilja niitmiseks. Vanimad 
leiud Eestist I a.-tuh. keskpaigast 
 
scythe viikate 
vikativars (lüsi)  
vikati u. 160-180 cm pikkune vars; ühe või 
kahe käepidemega 
 
snath / snathe viikatteenvarsi 
vilepill   
mitmesuguse kujuga lihtne piluflööt. 
Tuntumaid vilepille on peamiselt lastepillina 
kasutatav pajupill 
 
whistle, pipe huilu,  
vihellyspilli 
villa töötlemine   
villa muutmine heideks ja lõngaks 
wool manufacturing villan 
työstäminen, 
käsittely 





viltimine   
villast lõnga vildiks muutma; vildiga katma 
 
felting huovuttaminen 
virre   
linnaste ja vee segust selginud vedelik (õlu) 
 
wort vierre 
vokk   
jalaga tallatav ketrusriist, Euroopas 15.-
16.saj. laialdasel kasutusel, tõrjus kõrvale 
varasema kedervarre. Eesti linnades sai 
spinning wheel rukki 
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tuntuks 16.saj., talurahva hulgas üldiselt 
18.saj. 
 








vähevanker   
väike vanker, mis liikus edasi inimjõul 
 
small carriage pikkukärry 
väikemotiiv small motif 
 
pienkuvio 
väravapost   
post, mille külge värav on kinnitatud või 
mille vastu see sulgub 
 
gatepost portinpylvä 
vöö   
traditsiooniliselt rahvarõivaste juurde 
kuulunud vöökohal kantav kootud tekstiil- 
või nahkpael; nii meeste kui naiste põline 
rõivastusese. Varasemad vööd Eestis kootud 
ja punutud vööd, eelkõige kõlavöö, mis oli 




õlasall   
õlgadel kantav riie naistel 
 
shawl  hartiahuivi 
õlimaal 
 
oil painting öljymaalaus 
õllekann   
pealt kitsenev laudnõu ühe külglauaga 
samast tükist kõrva ja sagarail käänduva 
kaanega 
 
beer tankard, beer 
stein 
olut kannu, olut 
tuoppi 
õmblemine sewing neulominen, 
ompelu 
 












apple tree õunapuu 
 
apron põll   
 
axe (BrE) / ax (NAmE) kirves   
 
bagpipe torupill   
 
basket korv   
 





beer stein õllekann 
 




blanket vaip  
 
bobbin lace niplispits   
 
boulder maakivi   
 
boulder fence kiviaed   
 
bowed harp hiiu kannel (rootsi kannel)   
 
bowl kauss   
 
braiding punumine   
 





carding kraasimine   
 
carpet vaip    
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cloth linik  
 
coif tanu   
 
concertina lõõtspill  
 
consumer item tarbeese   
 
copper chains rõhud   
 
coverlet diivanikate, voodikate, vaip 
 
crochet lace heegelpits   
 
crocheting heegeldamine  
 
cross rist   
 








direction sign viit 
 
doily linik  
 
doll dressed in a folk / national costume  
 
rahvarõivais nukk 
dyeing of yarn / wool lõnga värvimine   
 
embroidery tikkimine   
 
Estonian zither kannel 
 
fairy haldjas   
 
family mark peremärk 
 
farm food  talutoit  
 
farm life taluelu  
 
felting viltimine   
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fibre heie  (lõnga~) 
 
figure sawing vigursaagimine   
 
flounder lest   
 
folk / national costume rahvarõivad   
 
folk dance rahvatants (pärimustants)   
 




sepis   
fur karusnahk 
 
gatepost väravapost   
 
gloves sõrmkindad  
 
granite graniit   
 
guardian spirit haldjas 
 
hammer forging sepis 
 
Hardager embroidery Hardager - tikand   
 
healer ravitseja   
 
hemstitch pilutamine   
 
Hiiu lace hiiu pits   
 
Hiiu pipes hiiu pasun   
 
home brew koduõlu   
 




Jew’s harp parmupill    
 
juniper kadakas   
 
kannel kannel   
 
knee-length socks põlvikud   
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knitted jacket kampsun  
 
knitting kudumine   
 
knitting with a rose embroidery 
 




label viit   
 




ažuurtikand   
leather jewellery nahkehted 
 
linen kerchief linik    
 
linen thread linane niit 
 
log house palkmaja 
 





macramé makramee   
 















oil painting õlimaal 
 
omnus omnus   
 
open die forging sepis 
 
Oriental crochet tuniis   
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ornament ornament    
 
pagan / heathen motif paganlik motiiv 
 
patchwork lapitehnika   
 




alusseelik   
piggin kapp  
 
pin cushion  nõelapadi   
 










porcelain painting portselanmaal 
 
post mill  pukktuulik   
 
potholder pajalapp   
 
property mark  peremärk    
 
pyramidal house püramiidmaja   
 
rag carpet  kaltsuvaip   
 




rišeljöö - tikand   
rite riitus   
 
rocking chair kiiktool   
 
rolling valtsimine   
 









runic folk song regivärsiline rahvalaul  
 
runner linik    
 
sample cloth proovilapp   
 
sash vöö   
 
sauna whisk saunaviht   
 




sewing of slippers  susside õmblemine 
 
shawl  õlasall   
 
sheep lammas   
 
sheep wool lambavill   
 
sheet – metal picture plekist taotud pilt 
 




silk painting siidimaal   
 
singing and dancing games laulu- ja tantsumäng   
 
skirt seelik  
 





snath / snathe  vikativars (lüsi)   
 
socks sokid  
 
spell loits   
 
spinning ketramine   
 





stockings sukad  
 
stone jewellery kiviehted 
 
stone labyrinth kivilabürint 
 
stone maze kivilabürint 
 
stonework kivitöö   
 
striped / streaky cloth küüduriie   
 
summer kitchen suveköök   
 
swing kiik   
 




ajamasin   
Toledo embroidery Toleedo tikand   
 








nõid   
wearing blanket suurrätt 
 
weaving loom kangasteljed (kangaspuud)   
 
vertical conic tent püstkoda  
 
vest (NAmE) vest 
 




wood engraving puidulõige   
 
wooden boat puust laevuke   
 
wooden horse puust hobune   
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wooden sculpture puuskulptuur   
 
woodworking puutöö   
 
wool manufacturing  villa töötlemine   
 
woollen (BrE)/ woolen (NAmE) products 
 
villased tooted 






asuuriokirjonta ažuurtikand   
 
aikakone ajamasin   
 
akryylimaalaus akrüülmaal  
 
alushame alusseelik   
 
dendropuisto dendropark   
 
esilanka heie (lõnga~) 
 
esiliina põll   
 




haltijatar haldjas   
 








Hardager - tikand   
harmonikka akordion 
 
hartiahuivi suurrätt, õlasall 
 
Hiiu pasuuna, torvi 
 
hiiu pasun   
Hiiu pitsi hiiu pits   
 







huilu vilepill   
 
humala humal   
 




mööbli renoveerimine  
huovuttaminen viltimine   
 
huulipilli parmupill    
 
jalkamylly pukktuulik   
 
jouhikannel hiiu kannel (rootsi kannel)   
 
juomuinen kangas küüduriie   
 
itämainen ompelu tekniikka 
 
tuniis   
kampela lest   
 










kansantanssi rahvatants (pärimustants)   
 




karstaaminen kraasimine   
 
kataja kadakas   
 
kehrääminen ketramine   
 
keinu kiik   
 




keittiökota suveköök  
 




kippo kapp  
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kirjontaaminen tikkimine   
 
kirves kirves   
 








kivityö kivitöö   
 
koelappu proovilapp   
 






kuviosahaus vigursaagimine   
 
käyttöesine tarbeese   
 






lammas   
lampaanvilla 
 
lambavill   
lankojen värjäys lõnga värvimine   
 
lapaset labakindad   
 
lattiamatto vaip    
 
lauluilottelu ja tanhuaminen 
 




liivi vest   
 
loitsu loits   
 
luonnon kivi maakivi   
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luuta luud   
 
maatilaelämä taluelu  
 
matala kirjontapisto madalpiste tikand 
 








neulaatekniikka nõeltehnika   
 
neulatyyny nõelapadi   
 
neulominen kudumine   
 
noita nõid   
 




nypläyspitsi niplispits   
 
ohramallas odralinnased   
 
olut koduõlu   
 
olut kannu õllekann   
 







omnus   
ompelu õmblemine 
 
ornamentti ornament    
 
paita särk  
 
pakanallinen aihe paganlik motiiv 
 
pannulappu pajalapp   
 
peitto vaip  
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pellavalanka linane niit 
 
peltikuva plekist taotud pilt 
 
perinnelaulu rahvalik viis 
 






pikkukärry vähevanker   
 
pistekota püstkoda  
 
pitsien kuvioiden piirtäminen 
 
mustrite ülesjoonistamine   
pitsihansikkaat pitskindad 
 
polvisukat põlvikud   
 






punoaminen punumine   
 
puolisukat sokid  
 
puuhevonen puust hobune   
 
puunjalostus puutöö   
 





pääliina linik  
 
pöytäliina linik  
 
pyramiditalo püramiidmaja   
 
reikäompelu pilutamine   
 
Richelieu koruompelu rišeljöö-tikand   
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riitti riitus   
 
risti rist   
 
rukki vokk   
 
runolaulu regivärsiline rahvalaul  
 
ruokokatto rookatus   
 
ruusuisen kuvion neulominen 
 
roosimine   
 
räsymatto kaltsuvaip   
 




sahaveistos puuskulptuur   
 
sepäntyö sepis   
 






sormikkaat sõrmkindad  
 




säie heie  (lõnga~) 
 




talomerkki peremärk    
 
tanu tanu   
 
tienviitta viit   
 
tietäjä- poppamies ravitseja   
 












täkki vaip  
 
vaippa vaip    
 
valssaus valtsimine   
 
vaskiketjut  rõhud   
 
vasta saunaviht   
 




vene puust laevuke   
 






viikate vikat   
 
viikatteenvarsi vikativars (lüsi)   
 
villan työstäminen / käsittely villa töötlemine   
 
villatuoteet villased tooted 
 
virkkaaminen heegeldamine  
 
virkkuupitsi heegelpits   
 








Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli koostada projektis “Rahvakultuurid 
kohtuvad” esinenud Eesti traditsioonilise käsitöö alaste terminite sõnastik. Teema 
valikul sai määravaks asjaolu, et nii tavainimesel kui vastavale alale 
mittespetsialiseerunud tõlkijal puuduvad sageli vajalikud teatmeteosed ja muud 
abimaterjalid, et Eesti traditsioonilise käsitöö esemete, materjalide ning tegevuste 
nimetusi tõlkida. Kuna Eesti on Euroopa Liidu uus liikmesriik, on selline sõnastik 
kindlasti vajalik, et tutvustada meie rahvakultuuri käsitööalast osa ka teistes 
liikmesriikides. 
Magistriprojekt koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest osast, eesti – inglise – 
soome seletussõnastikust, registritest ning kasutatud kirjanduse loetelust. Teoreetilises 
osas on lähemalt kirjeldatud töö koostamisel kasutatud allikaid ning samuti esile 
kerkinud probleeme ja nende lahendusi. Teoreetilise osa lõpus on toodud sõnastikus ja 
registrites kasutatud lühendite nimekiri. Projekti sõnastikuosas on esitatud  162 
eestikeelset terminit koos seletuste ning ingliskeelsete ja soomekeelsete vastetega. 
Magistriprojekti käigus koostatud sõnastik on eelkõige mõeldud tõlkijale aga 
ka tavakasutajale, kes puutub kokku probleemsete terminitega Eesti käsitööalasete 
tekstide tõlkimisel inglise või soome keelde. 
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SUMMARY 
University of Tartu 
Faculty of Philosophy 
Department of Germanic and Romance Languages 
 
Estonian – English – Finnish Dictionary  
of Ethnographic Terms 
 
Master’s project 
Author: Lembi Oja 
 
The present paper consists of 50 pages, including the dictionary with 162 
Estonian ethnographic terms and their equivalents in English and Finnish. 
 The aim of the present project consisted in compiling an Estonian–English–
Finnish Dictionary of Ethnographic Terms presented in the international project “Folk 
Cultures Meet.” As a new member state of the European Union, Estonia has an 
opportunity to introduce its traditional folk handicraft in the other member states. 
Thus, both people with no special knowledge of languages and professional 
translators lacking knowledge in ethnography can use the current dictionary for 
understanding and translating texts on Estonian handicraft. 
 The current study consists of an introduction, a theoretical part, an Estonian–
English–Finnish dictionary with Estonian explanations, English–Estonian and 
Finnish–Estonian indices, a conclusion, and a list of references. In the theoretical part, 
the author of the study describes the sources used for compiling the paper as well as 
problems arisen in the process. The theoretical part also includes a list of 
abbreviations used in the dictionary and indices.  
The dictionary includes 162 Estonian terms with explanations and provides 
English and Finnish equivalents. It is intended for an average user or a translator 
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lacking ethnographical knowledge for translating the relevant texts into English or 
Finnish. 
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